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La ejecución de proyectos públicos en Colombia acarrea grandes falencias e impacta 
de manera negativa en el desarrollo y crecimiento socioeconómico del país, por lo tanto, es 
importante reconocer el impacto que generan los proyectos conocidos como “elefantes 
blancos”. Por esta razón, en este trabajo se estudia cómo se distribuyen los recursos y cuál es 
el impacto de una mala gestión pública para las comunidades en Colombia.   
En el país se puede observar el sistema general de regalías el cual busca asignar los 
recursos de manera segura. Se recalca las fallas de una mala gestión relacionada a 
infraestructura y corrupción. Y se finalizará con el impacto de la inversión en la economía 
colombiana, remarcando índices, cifras, proyecciones, obras inconclusas por sectores y 
aportes de diferentes autores sobre los hallazgos encontrados de la inversión. 
Abstract 
     The implementation of public projects in Colombia leads to great lack and negative 
impacts the country's socio-economic development and growth, therefore it is important to 
recognize the impact generated by projects known as "white elephants". For this reason, this 
work explores how resources are distributed and what is the impact of public mismanagement 
on communities in Colombia. 
     In the country you can see the general royalty system which seeks to allocate resources 
safely. The failures of infrastructure-related mismanagement and corruption are emphasized. 
And it will end with the impact of investment on the Colombian economy, highlighting 
indices, figures, projections, unfinished works by sector and contributions from different 






         Uno de los objetivos de la política pública es garantizar la dotación de recursos públicos 
del Estado, esto con el objetivo de alcanzar mayores niveles de crecimiento y desarrollo 
socioeconómico (León & Gutiérrez, 2015). Es decir, que la inversión pública tiene la función 
de generar este tipo de crecimiento en el país. 
     En Colombia, para el 2020 se destinaron $112 billones de pesos correspondientes a la 
inversión pública y a lo largo de los años este rubro ha presentado una tendencia al alza. Sin 
embargo, los proyectos mayormente de infraestructura presentan fallas en las etapas de 
ejecución y finalización y a pesar de que los proyectos no son terminados, el dinero invertido 
no se retorna ni al Estado, ni a la comunidad objetivo para el proyecto. 
     Es por esta razón, en el presente trabajo de investigación se plantean los impactos 
económicos y sociales de los llamados elefantes blancos en Colombia, ya que es una de las 
consecuencias que ha traído la corrupción al país y que ha afectado a varias regiones. 
      El análisis de este fallo en los proyectos es importante tenerlo en cuenta debido a que 
Colombia año tras año aumenta su deuda pública para destinarla a la inversión, pero solo 
refleja resultados completamente distintos a los esperados, generando pérdida y no desarrollo 
tanto social como económico. 
        Por último, para una mayor interpretación de los hechos que suceden en Colombia, se 





Planteamiento del problema. 
     En el mundo, la inversión pública se ha caracterizado por ser una de las principales 
herramientas con las que cuenta el Estado para ejecutar la política fiscal, un ejemplo claro es 
la construcción de infraestructura de transporte, defensa, salud y educación, sectores que 
influyen en la calidad de vida de los ciudadanos, esta inversión hace parte del gasto público 
productivo. En las economías desarrolladas, la actividad inversora pública se canaliza 
principalmente a través de la demanda directa de los distintos agentes que componen las 
AAPP, esto es, las administraciones central, regional y local, pero también a través del 
denominado sector público empresarial (Pérez & Solera, 2017). A partir de esto, varios 
autores han hecho énfasis en la importancia de la inversión pública en la economía, Keynes 
es un claro ejemplo de este pensamiento, en el cual el gasto público contribuye a la economía 
en general. 
     Para Latinoamérica, según el Banco Interamericano de Desarrollo la región cuenta con dos 
problemas principales en la administración de la inversión pública el primero tiene relación 
con el limitado uso de indicadores y divulgación del desempeño de la administración pública, 
el segundo aspecto a mejorar es la falta de apoyo para el cumplimiento de las metas 
propuestas, entidades como las que deben desempeñar un papel de auditoras, legislativas y la 
participación ciudadana (Jarquín, 2018).  Cuando la implementación de la inversión pública 
presenta estas fallas en su ejecución esto puede llegar a reducir el desempeño de la inversión 
y su impacto en el crecimiento y desarrollo del país, lo que sería ineficiente para la economía. 
     El caso colombiano no dista mucho del comportamiento en la región latinoamericana, la 
inversión pública es un motor para la economía del país, por esto cualquier falla es pertinente 
y afecta al producto interno bruto, la falta de información y control conlleva a que aspectos 
como la corrupción tenga un mayor impacto en el país, por esto es importante preguntarse: 
  
 
¿Incidencia de los fallos en la formulación y ejecución de proyectos públicos dentro del 
crecimiento y desarrollo en Colombia? 
      De esta manera, se podrá analizar los impactos en los proyectos públicos y cómo factores 
como la corrupción y fallos en la planeación afectan a la economía del país. 
Justificación. 
    En Colombia, la cifra de inversión pública está representada principalmente en el 
desarrollo de infraestructura el cual en la última década ha representado en promedio 3,2% 
del PIB para la primera década del 2000 (Clavijo & Vera, 2013). Sin embargo, para 2018 esta 
cifra se ubicó en el 2,8% a pesar de las recomendaciones del Banco Mundial de elevarla al 
6% para que Colombia pueda dejar atrás los rezagos en infraestructura.  
        Debido a los problemas de infraestructura como carreteras, centros de salud y colegio de 
calidad, el Estado ha implementado diferentes estrategias para implementar los proyectos 
necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, no obstante, varios de estos 
proyectos a lo largo del país se han visto envueltos en escándalos y finalmente se convierten 
en los llamados “elefantes blancos”, proyectos que a pesar de su elevado coste, no se logró su 
ejecución afectando así la eficiencia de la inversión y perdiendo su impacto dentro de la 
demanda agregada.  
     En promedio, se estima que estas obras le cuestan al país $25 billones de pesos y que 
actualmente estarían inconclusas 1400 obras en todo el territorio nacional (Perdomo, 2020), 
sin embargo, también se debe tener en cuenta la pérdida en la calidad de vida de la población 
que pudo beneficiarse de estos proyectos y por eso es importante también agregar su impacto 




Objetivo general.  
      Identificar la incidencia de los fallos en la formulación y ejecución de proyectos 
públicos dentro del crecimiento y desarrollo en Colombia. 
Marco referencial 
Para tener bases sobre las proyecciones de inversión pública se da a continuación el 
concepto y la ejecución de este, donde la inversión pública estudia el ciclo de vida de una 
idea, lo evalúa y plantea distintas metodologías para solucionar los problemas, se refiere a un 
control aplicado sobre una política pública, cuya finalidad es ejecutar el proyecto de acuerdo 
con el objetivo formulado inicialmente en el proyecto. 
Este modelo depende de los objetivos estudiados en particular de proyectos con internos de 
temas políticos y sociales.   
En cuanto a los proyectos de inversión pública presentan una fase de gestación y de 
maduración para cumplir sus objetivos, así superar las restricciones que afronta dicho sector. 
Este presenta dos entes que son operativos y rectores donde el ente rector está representado 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y sus funciones son la metodología y los 
lineamientos para evaluar la inversión pública, a través de la Dirección de Finanzas e 
Inversión Pública (DFIP), que se encarga de analizar, revisar dichas funciones y enviarlo al 
Consejo Nacional de Planeación (CONPES) para su aprobación. 
En cada periodo presidencial se da un Plan de inversiones donde incluyen montos de 
inversión, para los departamentos, las regiones y algunas partes estratégicas, cabe recalcar 
que esta fase incluye el Plan de inversiones para la paz, donde se busca establecer el orden, 
en ciertos territorios, dividido en regiones y estructuras. 
 
Para la proyección del presupuesto público se tiene que elaborar el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo para determinar techos de la inversión, donde es regulado por el ministerio de 
  
 
hacienda, sus funciones son la formulación, priorización, evaluación, operación y ejecución 
del proyecto.  
El dinero de la inversión pública incluye el banco de programas (BPIN) donde 
mantiene un vínculo directo con la formulación y ejecución del presupuesto de inversión. 
Contando con programas especiales para dichos seguimientos, ya sean plataformas, para 
tener constancias de las transacciones en la ejecución, también tiene un sistema de compras 
públicas con la finalidad de proporcionar niveles de gobierno con accesos restringidos y con 
autorización del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Las entidades públicas tienen una metodología ajustada para analizar las diferentes 
soluciones a identificar. Cuando se pasa dicha fase se procede hacer un ingreso al Banco de 
Proyectos con el fin de tener una alineación de acuerdo con el sector. Se puede dar un 
impacto ambiental donde se tendría que volver a estudiar el proyecto para ver su aprobación.  
Luego el proyecto se pasa al ministerio de hacienda donde se le asigna un monto 
presupuestario, en cuanto a proyectos gubernamentales se financia mediante el presupuesto 
de Regalías, y deben ser avalados por las autoridades competentes y recibir recursos de estas. 
“La MGA tiene como fin principal el registrar y presentar la formulación y 
estructuración de los proyectos de inversión pública para gestión ante los entes nacionales y 
territoriales. Como parte del proceso de cuantificación de los beneficios de los proyectos, la 
metodología general contempla el cálculo del Valor Presente Neto Económico (VPNE), la 
Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) , Costo Anual Equivalente (CAE) y la evaluación 
multicriterio para aquellos factores que no son cuantificables.”(CEPAL,    ).  
El plan de proyectos de inversión incluye indicativos y alcances regionales, donde se 
realiza por regiones y departamentos, participando tanto las autoridades de los territorios 
como la ciudadanía. Se reúnen para identificar los proyectos y poder ejecutarlos de acuerdo a 
su territorio. Las entidades elaboran su plan operativo anual de inversiones (POAI), donde 
  
 
busca su vinculación frente al plan nacional de desarrollo, luego se envía ante el comité del 
consejo nacional de políticas sociales económicas (CONPES), para la aprobación, y si se 
aprueba se incluye ante un proyecto de ley de presupuesto para ser aprobado por el congreso.  
Marco teórico. 
        Proceso de formulación de los proyectos públicos en Colombia. 
     Para formular un proyecto en Colombia, primero se debe identificar un problema que 
acoja a una población en específico para esto se pueden usar diversas técnicas, entre las más 
comunes se encuentra el árbol de problemas, siguiendo este proceso se debe identificar 
claramente a la población que se beneficiara de este proyecto y de la misma manera se deben 
plantear los objetivos. 
     Con los objetivos claros, para elaborar un proyecto en Colombia se deben formular las 
actividades y los productos con los que se llevará a cabo, ya que “para lograr el objetivo 
general y los específicos, se deben establecer los bienes y servicios que se deben entregar a la 
comunidad para intervenir la situación problemática, así como las actividades que permiten 
generarlos” (DNP, 2019).  
        Por otro lado, se debe generar un presupuesto para cada una de las actividades y estudiar 
la viabilidad de los costos encontrados, con el ámbito financiero definido se deben establecer 
indicadores que permitan evaluar y monitorear el proceso del proyecto en cada una de las 
etapas y actividades. 
        Por último, se debe establecer una cadena de valor que responda al objetivo general y de 
allí se desprenda los objetivos específicos y las actividades correspondientes para desarrollar 
un proyecto exitoso.  
   
 
Marco Conceptual. 
    Inversión pública.  
     Esta hace referencia a las intervenciones que se realizan con los recursos del sector     
público, estos se usan generalmente para mejorar los servicios que brinda el Estado a la 
población (Urritua, 2012). Esto significa que la inversión pública, tiene un objetivo social que 
se provee generalmente a través de la función de redistribución del gasto público. 
      Proyección de inversión pública. 
    Es el instrumento del Estado para promover una mejora en la calidad o cantidad de 
servicios públicos. Para su ejecución en primera medida se debe identificar un problema en el 
cual se deba intervenir y de esta manera se formula un proyecto que puede ser temporal o 
permanente para brindar una solución a la problemática de una población en específico.  
      Formulación de proyectos Públicos  
    Es una etapa centrada en la creación de distintas opciones del proyecto con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos, dando solución a aquel problema que dio motivo a 
formular dicho proyecto, para ello se sistematiza una gran cantidad de posibilidades viables 
para su formulación, es mediante esta misma que el proyecto regula la información más 
importante y necesaria para tener un avance eficiente en su ejecución. 
     Evaluación de proyectos Públicos 
    La evaluación permite organizar las actividades del proyecto, asegurar la participación de 
las personas involucradas con el fin de tomar las mejores decisiones las cuales lleven a la 
mejora y adecuada ejecución del proyecto, como tal la evaluación es un proceso de 
valorización, estimación y revisión específica de los logros.  
 
 
   
 
     Tipos de indicadores de Desempeño para evitar fallos en los proyectos. 
   Los siguientes indicadores permiten tomar medida de la información obtenida de un 
proyecto, a su vez permite realizar el seguimiento de este mismo y es utilizado habitualmente 
por los equipos de proyectos para evaluar el éxito y funcionamiento de este. 
     Indicadores de Entrada. 
   También conocidos como indicadores de recursos, miden los recursos para conseguir el 
logro de los objetivos del proyecto, entre estos están la cantidad, calidad y recursos que 
pueden ser humanos, financieros, tecnológicos o materiales, por lo general estos recursos 
específicos suelen ser vigilados por la información dada en el inicio del proyecto  
      Indicadores de Salida. 
      Este indicador se basa en medir los bienes y servicios que el proyecto entrega al momento 
de estar terminado y cumple su función. 
      Indicadores de Impacto. 
      Mide la cantidad de resultados a largo plazo que genera el proyecto. 
      Indicadores de Resultado. 
   Son los resultados a corto plazo o mediano, cuantificando el beneficio inmediato de la 
implementación del proyecto, midiendo si el objetivo del proyecto se cumplió o no, estos 
indicadores cuantifican los efectos relacionados a la inversión pública. 
       Elefantes Blancos. 
      Este concepto se usa como expresión para los proyectos de inversión que tienen un costo 
mayor de manutención en comparación con los beneficios que aportan, dando únicamente 
problemas en su mayoría, en este caso es normal observar que en Colombia se presentan 
obras como carreteras, hospitales, escuelas, que por diferentes problemas como el uso de 
   
 
materiales de mala calidad para su construcción o la falta de presupuesto terminan resultando 
inconclusos, abandonados o subutilizados. 
       Por lo tanto, a estas obras de gran magnitud hechas regularmente con dinero público tras 
una fuerte inversión se les conoce como „„Elefantes Blancos‟‟. 
Metodología. 
     Para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión de literatura en bases de datos 
macroeconómicas, de la organización cooperativa y el desarrollo económico además de 
revistas indexadas, a partir de los artículos encontrados se determina y selecciona la 
información pertinente dentro del estudio que brinde información respecto a la inversión en 
Colombia y el impacto dentro de la economía colombiana. 
     La ruta de búsqueda en la base de datos académica Web of Science fue la siguiente, 
primero se definió la búsqueda en los temas “Colombia y el sector público”, “Corrupción”, 
“Inversión pública” y “Proyectos de inversión pública”. Con un rango de    años y los 
índices: SCI-expanded, SSCI, A&HCI y ESCI. Con esta búsqueda, se obtuvieron 103 
resultados. 
Por otro lado, se debe definir el comportamiento de la inversión pública y de la demanda 
agregada utilizando bases de datos de instituciones gubernamentales, así determinar una 
relación entre las variables. 
     Por último, teniendo en cuenta la investigación realizada, se desarrolla el trabajo buscando 
los impactos que tiene la inversión y la pérdida de eficiencia dentro del crecimiento y 
desarrollo en Colombia. 
   
 
Desarrollo  
En el crecimiento económico, el papel de la inversión pública ha sido muy importante 
para varios autores económicos, debido a la relación entre el crecimiento y la inversión 
publica, ya que se presentan resultados positivos al respecto. 
Para la OCDE
1
, Colombia ha aumentado el nivel de inversión pública desde el año 
2002 a raíz de las medidas fiscales que a su vez aumentaron los niveles de inversión 
extranjera en el país, no obstante, se resalta el año 2012, en el cual la inversión pública dentro 
del territorio colombiano superó en 4 puntos porcentuales al promedio total de la OCDE, 
como se puede observar en el Gráfico 1. 
 
Gráfico 1. Inversión pública como % del PIB, 200-2014: Colombia vs. Promedio 
OCDE 
 
Fuente:  OCDE, 2016. Inversión Pública más Eficiente en Colombia.  
 Para el año 2012 se realizó una reforma en el Sistema de Regalías, gracias a que antes 
de dicho año las regalías se basaban en entidades subnacionales donde su fin era extraer 
recursos nacionales, en las cuales se presentaban fallas para la distribución de dichos recursos 
a nivel subnacional. Según (Bonet y Urrego, 2014; Hernández, 2010; Rojas, 2015) mostró 
que antes de 2014, las regalías no garantizaban una mejora en el desarrollo socioeconómico 
                                               
1
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  
   
 
ni de la calidad de vida de la población. Entonces los municipios que recibieron las regalías 
del gobierno tendían a ser fiscalmente dependientes (Zapata, 2010), lo que aumentaba el 
riesgo de corrupción (Arisi y González, 2014) y mostraban problemas relacionados con la 
equidad, la eficiencia y la transparencia (Echeverry, Alonso y García, 2011). 
Para el año 2011 cuando se creó el Sistema General de Regalías, con el que se 
buscaba reducir los ingresos de las regalías por parte de las empresas subnacionales y 
asignarlos de manera correcta aumentando así los ahorros generales de la nación, donde se 
reduce la corrupción a través del fortalecimiento y control del sistema administrativo. Por 
ende, los recursos del SGR
2
 se basaron en la financiación de proyectos de inversión, generar 
más ahorro y financiar las pensiones de entidades subnacionales. Donde la inversión pública 
debe generar impactos en el desarrollo tanto local como regional, relacionado con indicadores 
donde se evidencie el impacto social, económico y ambiental, derivando así I+D
3
. 
Cabe recalcar que el SGR, incluye mecanismos de supervisión, monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación, según Arisi y Gonzales (2014), para fortalecer dichas 
instituciones. 
Sin embargo, la inversión pública presenta falencias de planeación por el Estado, ya 
sea por corrupción, déficit en calidad, falta de control, donde las empresas son las más 
afectadas, esto conlleva a la una falla en la planificación y planeación.  Donde el Estado se 
limita a desarrollar etapas de proceso y de obra, que requieren planeación, ejecución, 
desarrollo y cumplimiento. 
  Para entender el proceso de formulación de un proyecto público se debe conocer la 
metodología RIEPI
4
 para el desarrollo del presupuesto, diseñada para entidades de gobierno 
nacional donde busca mejorar la formación de brechas con el posconflicto. Esta metodología 
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 Sistema General de Regalías. 
3
 Innovación y desarrollo. 
4
 Ruta de incidencia estratégica para el presupuesto de inversión. 
   
 
está dividida en dos grupos el transversal y el sectorial. El trasversal estaba basado en el 
proyecto de inversión con las metas de gobierno, mientras que el sectorial indica las metas de 
los sectores. Donde cada sector presenta un presupuesto de inversión, y desarrolla su 
promedio.  Los sectores con más recursos tienen mejor calificación que el promedio, en el 
caso del RIEPI, se basa en el promedio simple. 
  La siguiente gráfica presenta los resultados por módulo y producción, donde el 
módulo sectorial se encuentra con más alto al modelo transversal, los criterios que más 
influencia tienen son los principios sectoriales y vinculación estratégica con puntajes 
parecidos al RIEPI. 
Gráfico 2. Puntajes por módulo y producción 
 
Fuente:  Revista inversión pública en Colombia. 
En Colombia, se destaca el desarrollo de los proyectos de inversión en infraestructura, 
no es casualidad que el sector de la construcción sea uno de los más representativos dentro 
del PIB del país, ya que según datos del DANE solo para el 2020 este representó el 27,7% del 
total.        
   
 
Debido a que este sector representa un porcentaje tan alto en la economía, de la 
misma manera se espera que la inversión pública impacte en las comunidades a lo largo del 
territorio colombiano.  
Según cifras del DNP
5
, para el 2021 se destinaron $112 billones para este tipo de 
inversión pública, de los cuales el 15% corresponde al desarrollo territorial, inversión en 
tecnologías de información y comunicación el 9%, transporte urbano 8%, minas y energía 
12% y transporte 57% (Clavijo & Vera, 2013). 
Dadas las cifras económicas, el impacto en la economía debería corresponder a la 
magnitud de las cifras de inversión, sin embargo, muchos proyectos en Colombia no son 
terminados, por lo que se convierten en elefantes blancos y la inversión económica no se 
recupera a pesar de que el proyecto no genera ningún bien a la población, por el contrario, 
limita el crecimiento y desarrollo de las regiones. 
Los elefantes blancos, en muchas zonas del país son colegios que no han sido 
terminados, hospitales o centros deportivos, proyectos que fueron creados para generar un 
impacto positivo en la población, no obstante, al ser proyectos inconclusos gracias a la mala 
gestión y a los altos niveles de corrupción a los que se enfrenta el país, el crecimiento que 
deberían generar dentro de la economía es nulo, por lo tanto, afecta al desarrollo del país. 
Los sectores que más presentan elefantes blancos son las obras inconclusas, proyectos 
críticos como educación, agua potable, saneamiento básico y vivienda. En educación 
comprende 612 proyectos, de los cuales 541 obras se encuentran inconclusas, y se espera que 
en el 2030 estuvieran listas 51.134 aulas. De las cuales en el año 2018 se esperaba un 60% de 
avance en dichas obras, de las cuales no cumplieron. 
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Ruta de incidencia para el presupuesto de inversión  
 
   
 
Por el sector de agua potable son 175 proyectos, donde el más importante se da en la 
Guajira, el cual se invirtió $574.395 millones de pesos en la represa del embalse Río 
Ranchería, del cual quedó inconclusa. 
En el sector de vivienda, son 215 las obras inconclusas, la vía Morelia- Valparaíso-
Solita en Caquetá tuvo un costo aproximado de $92.176 millones a pesar de que la obra no se 
ejecutó. Cabe recalcar la ruta del sol, una de las obras más grandes en Colombia, se espera 
que este entre en tercera fase, para entrega en el año 2024, dicha obra estuvo paralizada tres 
años, por nexos con Odebrecht, en la actualidad esta obra cuenta con un avance de 35.7%. Se 
pueden observar grandes ejemplos de obras inconclusas a lo largo del territorio nacional, en 
la Tabla 1, se pueden observar las cifras de los diez departamentos más afectados y la Tabla 2 
representa los sectores con mayores afectaciones en el país. 





Tolima    
Antioquia    
Boyacá    
Bolívar    
Meta    
Valle    
Nariño    
Cundinamarca    
Arauca    
La Guajira    
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la Contraloría, 2020. 
 
 




Tabla 2. Obras inconclusas por sector, para el año 2020. 
Sector 
Número de obras 
inconclusas 
Educación     
Vivienda     
Agua potable y 
saneamiento básico     
Transporte     
Salud    
Deporte    
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la Contraloría, 2020. 
Como se observa en la tabla 2, el sector que se ha visto más afectado en el país por 
este fenómeno de los elefantes blancos es la educación, lo que impacta de manera directa al 
crecimiento y desarrollo del país, siendo la educación uno de los pilares dentro del IDH
6
. Las 
obras inconclusas afectan directamente a millones de niños y jóvenes en el país, que no 
pueden acceder a educación de calidad, a través de un estudio realizado por la universidad 
nacional se evidenció que el 40% de los jóvenes no tienen la oportunidad de terminar la 
educación media en el país, de los cuales más del 50% pertenecen a territorio rural, lo que 
aumenta la brecha de la desigualdad en Colombia. 
 Se puede evidenciar que, gracias a la corrupción y a los problemas dentro de la 
ejecución de proyectos, como, por ejemplo, fallas en la planeación, mala ejecución de los 
recursos o problemas jurídicos, las comunidades en el país no pueden acceder a servicios 
básicos como la educación o el agua potable. 
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 Índice de Desarrollo Humano. 
   
 
 El crecimiento también se ve afectado, un ejemplo de esto es el departamento de La 
Guajira, en donde según investigaciones de la contraloría se han perdido 1,2 billones de pesos 
en obras inconclusas, hoy en día es el segundo departamento más pobre del país, solo por 
debajo del Chocó según cifras del DANE, 2020.  
Por otro lado, uno de los sectores más importantes en la economía del país es el 
transporte, ya que, de acuerdo con la distribución del país, en la cual los puertos, las 
principales zonas de cultivos y fabricación de alimentos están lejos de las ciudades 
principales, por lo tanto, un mal estado en las vías aumenta los precios, como ya se ha visto 
en el país cualquier variación en el precio de transporte puede causar un aumento en la 
inflación del país. Según Juan Carlos Rodríguez, presidente de COLFECAR
7
 argumento en 
una entrevista realizada por el diario “La República”, el hecho de los altos costos fijos con los 
que cuenta este sector, además de que una mejora en el sistema de vías del país ayudaría a la 
reducción de estos, ya que disminuiría la distancia recorrida, por ende, se consume menos 
combustible.  
En términos del desarrollo, una mejora en las vías significa reducción en los tiempos 
para acceder a centros de salud en casos de urgencia, menores tiempos para los jóvenes que 
desean acudir a la escuela y menor tiempo de recorrido entre municipios lo que facilita el 
comercio.  
Teniendo esto en cuenta, las consecuencias para el país van desde el descontento 
social hasta la pérdida de competitividad y desarrollo económico, debido a que estos 
indicadores responden a temas como la calidad en la construcción de vías e infraestructura, 
dejando a Colombia por debajo de la mayoría de los países de la región. Por ejemplo, para el 
año     , “en una escala del 1 al 7 sobre la calidad de la infraestructura del país, donde 1 es 
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extremadamente pobre, 7 extremadamente bien, Colombia obtuvo una puntuación de 3 
ocupando el puesto   ” (Perdomo,     ). 
Por ende, se creó la ley 2020 de 2020, llamada obras civiles inconclusas de Colombia, 
donde se busca identificar, evaluar, las obras civiles inconclusas, realizando un plan de 
ejecución con plazo máximo de un año en el pago de éste, de manera satisfactoria por la 
entidad estatal contratante, o no esté prestando el servicio para el cual fue contratada. Se dará 
un plazo de tres meses, para realizar el reporte de obras inconclusas, que podría ser 
prorrogable hasta 3 meses adicionales, con previa aprobación de la contraloría General de la 
República. El objetivo de esta Ley es “centrar, identificar y hacer el respectivo seguimiento 
de obras públicas, que se encuentran en estado de abandono, donde representan impacto 
negativo para la población” (Pineda,    ). 
Conclusiones. 
En este trabajo se analizaron las incidencias de los fallos en la ejecución de la 
inversión y proyectos públicos dentro del desarrollo y el crecimiento, además de las 
repercusiones de una mala gestión pública en Colombia, donde se tuvo en cuenta las 
proyecciones de inversión, la ejecución de los proyectos y el desempeño de la administración 
pública. 
 Se encontró que el desarrollo de proyectos de infraestructura son los principales 
afectados por la corrupción y las fallas en la planeación, combinando estas variables resultan 
los famosos elefantes blancos, por lo cual Colombia, presenta un alto nivel en fallos de 
infraestructura, generando pobreza, y decrecimiento en el país.  
A su vez, sectores como la educación y el transporte en el país presenta fallas y altos 
costos de producción lo que estanca el crecimiento económico y también se ven impactos en 
el Índice de Desarrollo Humano, el cual presenta un nivel medio/bajo a nivel nacional. 
   
 
El desarrollo de políticas públicas y de planeación deben enfocarse en la 
reestructuración de los proyectos, para que las comunidades se puedan beneficiar y generar 
crecimiento, además se debe ejercer mayor control sobre las instituciones encargadas del 
manejo de recursos públicos para el desarrollo de las obras, ya que la perdida de recursos es 
ineficiente y afecta el crecimiento y desarrollo del pais. 
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